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La magistratura del treball
El descrèdit dels Jurats Mixtes no necessita, dissorfadament, ponderació de
cap mena. Primer la Dictadura, després ei Socialisme, ban fet deis mateixos una
institució carregada de defectes i abominada per fotbom. I avui un clam general
s'aiaeca contra els organismes paritaris, tot i reconcixent-ne la necessitat en molts
problemes del treball.
Cal que desapareguin els Jurats Mixtee? No; cal solament que els mateixos
siguin transformats, sobretot a base d'una institució que hauria d'ésser la seva
garantia: la magistratura del treball. Creada a Itàlia dins la reforma corporativa, el
legislador espanyol va creure oportú prescindir-ne, sense tenir en compte que
dita institució havia de constituir el pern de tota l'organitzició corporativa, ja que
la tècnica, la justícia, l'equitat, havien de trobar en ella tota !a garantia en les se¬
ves actuacions.
1 avui és un clam genera! el que s'alça en pro de dita magistratura. L'assem¬
blea d'entitats ecoròmico-socials, reunida a Madrid darrerament, en el mes de
juliol, la va demanar en forma quasi irada, Les assemblees d'agricultors que es
van celebrant arreu d'Espanya, preparant la que tindrà lloc a Madrid durant el
mes de setembre, també l'inclouen dins les seves conclusions, que segurament ho
seran també de l'assembíea espanyola. La necessitat és cada dia més evident, ja
que sí no es crea dita magistratura, cal que desapareguin els Jurats Mixies, que
ara com ara i en la forma actual resulten perfectament inútils, quan no resulten
pertorbadors.
Quin obstacle s'oposa a la creació d'aquell organisme tècnic? No pas un
obstacle econòmic, ja que si bé és cert que dita magistratura suposaria una nova
organització burocràtica—sempre blasmable, petó necessària dins l'Estat socia¬
litzant d'ara—és que no tenim ara una ampla xarxa burocràtica a base dels càr¬
recs directius dels Jurats Mixtes, dolats esplèndidamen ? Dificultats de personal
tècnic? Tampoc. Aquí està la nostra magistratura que aviat esdevindria especia¬
litzada en problemes del treball.
L'única dificultat ha estat (diguem-ho clar) en el partit socíaiistà que ha domi¬
nant en les et feres del Qovern, ja que l'institució d'una magistratura del treball
valdria tant com barrar ei pas a la llibertat del Ministre del mateix ram per a do¬
nar prebendes i sous als seus amics de la llista civil. Amb els càrrecs dels Jurats
Mixtes, la U. Q. T. venia premiant els esforços proselitistes dels seus amics i
venia guanyant-ne de nous en regions on fins ara no n hi havia tingut, com
i Catalunya. I si el Ministre es trobés de cop i volta amb un cos de magistrats,
tècnics, juristes especiali zats, amb els seus torns establerts i amb els seus ascen¬
sos i concursos regulats per una llei, com podria el titular de la Cartera del Tre¬
ball atendre les peticions dels amics i premiar els seus serveis politicr?
La veu de Sánchez Roman, serena, s'alçava un dia en ple Parlament denun¬
ciant aquesta abusos. El senyor Largo Caballero contestava dient que el percen¬
tatge dels amics socialistes en els Jurats Mixtes no passava del deu per cent, cosa
absolutament inexacta. La veu del diputat madrileny no produïa cap efecte davant
una Cambra insensibilitzada per un socialisme barroer i estult, com és el nostre;
i (es C05C9 segueixen com abrns.
Si el socialisme no és tret de les seves posicions polítiques d'ara, no cal
eaperar reforma de cap mena en aquest punt tan important. Els Jurats Mixtes, com
tantes altres organitzacions socials de darrera hora, seguiran constituint una arma
política i seguiran influïts oberiamenl per l'esperit dels que conduïen totes les
coses nacionals cap a la desfeta. Davant la necessitat de fer política de partit i de
subordinar-ho tol al signe socialista, tot falla i decau. I fins institucions com les
pantàries, que tothom admet com necessàriés en el moment present, seguiran
sotmeses a la influència de partit, ja que els dirigents del socialisme les preferei¬
xen mortes abans que dirigides cap a finalitats alienes a la seva causa.
La magisfraturn del treball ha enaltit a I àlia els organismes paritaris. Podria
fer-ho igualment a casa nostra, Però mentre la mateixa no vingui, els Jurats Mix¬
tes només trobaran una defensa: la dels qui, protegits per l'esperit socialista, xu¬
clen els sous esplèndids dins els mateixos. Que hi ha qui diu que els Jurats no
serveixen per a res? Quanta menys feina, més pacíficament es cobren els sous al
fi de mes... i prou.
Josep M. Oich
ELS LLIBRES
•Recull de Poesies* d'En
Joaquim Oliva i Anglada
Hem rebut un exemplar de l'edició
del primer llibre de poesies d'aquest
novell autor mataroní; agraïm l'oferta.
No fem d'ell el corresponent comen¬
tari per creure que les composicions




Programa per avui dijous: «El hom¬
bre que volvió», per Conrad Nagel
Monna Maris i Doris Kenyon, un dra¬
ma apassionant real i dinàmic; «Nicole
y su virtud», opereta còmica, per Alice
Cocea i André Roanne; una pel·lícula
còmica en dues parts i l'atracció «Tren
cohete».
La festa del Círcol
Catòlic d'Obrers
Amb fot esplendor varen celebrar-se
diumenge passat els festeigs organitzats
pel Círcol Ca ò ic d'Obrers en comme¬
moració de les noces d'argent de la so¬
lemne benedicció d'aquell Casal i com
a festa anyal dedicada al Sagrat Cor de
Jesús.
L'acte religiós del matí, consistent en
una missa de comunió general amb
plática, fou una veritable manifestació
de la piet&t dels socis d'aquell Centre,
que emplenaren del tot la capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Maria.
A la tarda, en el nou Saló-Cafè, du¬
rant l'hora que aquest es veia anima-
díssím, la cobla «Els Refi!aires del Ma¬
resme» executà tres boniques compo¬
sicions musicals, i a les cinc, en la Sala
Cabanyes d'aquella entitat va celebrar-
se la vetllada literario-musicai, «clou»
de la festa.
L'Orfeó Mataroní, sota la batuta de
mossèn Fargas, inicià l'acte amb l'Him¬
ne al Sagrat Cor de Jesús, que fou pre¬
miat amb molls aplaudiments. Després
els nens Bartomeu Fernandez i Joan
Bellsolei, els joves Jaume Cusachs, Eu¬
sebi Vidiella i les senyoretes Isabel
Camps i Rita Ros, recitaren belles poe¬
sies i treballs literaris, de caire místic,
patriòtic i festiu que meresqueren un
bon acolliment pei nombrós públic que
omplia a vessar el local. Intercalat en¬
tre aquestes recitacions, el Trio Musical
de la Sala Cabanyes compost pels jo¬
ves A fred Alvarez (piano). Pasqual Bo¬
fill (violi) i Josep M.' Massó (cel·Io),
executaren dues peces musicals, per
cert molí interessants i la professora de
piano senyoreta Pdar Vtdiella interpre¬
tà mestrivolament una difícil composi¬
ció d'AIbèníz, A més a més la massa
coral de l'Oïfcó Mataroní tornà a en-
joiar la festa amb dues cançons més
del seu repertori.
El senyor Jaume Colomer, de la Di¬
rectiva de! Círcol CafòHc, féu ús de la
paraula per a commemorar les noces
d'argent de la solemne inauguració i
benedicció d'aquell Centre. El discurs
del jove orador local no fou inútilment
aüargtssat, sinó que es concretà al te¬
ma assenyalat descabdellant-lo amb una
justesa i precisió admirables que feren
arrencar uns ben merescuts aplaudi¬
ments.
A continuació, l'incansable propaga¬
dor de la F. J. C., senyor F. M.® Ruiz i
Hebrad, pronuncià un valent i ardit
discurs, en el transcurs del qual advo¬
cà pel just concepte que de la qüestió
social en té la F. J. C.
En la impossibilitat de recollir punt
per punt l'admirable peroració de l'ora¬
dor, direm que amb paraules clares i
precises traclà ^aquest actualíssim tema
de la qüestió social, advocant per les
solucions proclamades en les famoses
encícliques «Rerum Novarum» i «Qua-
drigésimo anno».
Una xirdorosa ovació tancà el parla¬
ment del senyor Ruiz, que ja havia es¬
tat interromput diverses vegades per
entusiastes aplaudiments.
Finalment, el Rnd. Dr. Josep Samsó,
prevere, consiliari del Circo! Catòlic,
pronuncià un parlament de comiat, po¬
sant de relleu l'espiritualitat i el sentit
de la festa patronal que estava cele-
brant-se.
Fou molt aplaudit.
Acibada la vetllada, la cobla executà
una audició de sardanes, que per causa
de la pluja fou necessari ballar-!es en
el nou Saló-Cafè. L'animació del pú¬
blic continuà fins ben bé a l'hora de
anar a sopar.
Al vespre, calmada la pluja, pogué
celebrar-se una altra audició de sarda¬
nes en el pati d'esports d'aquell Casal.
Es veieren força animades, comptart-
se un bon número de rotllos que dan¬
saven al so melodiós de !a cobla. Brn
entrada la nit es donà la festa per aca¬
bada.
Crònica d'Argentona
Conferència a l Ateneu, — El dijous
passat, tai com s'havia anunciat, dorà
una conferència a l'estatge social de
l'Ateneu Popular, el conegut estadista i
diputat al Parlament Català senyor Jo¬
sep M.* Tallada.
L'acte començà puntualment a dos
[ quarts de deu del vespre, fent la pre-
; sentació, encara que breu, de l'orador,
¡ el president de l'entitat, cedint la pi-
^
raula al conferenciant per a descabde¬
llar el tema «La crisi de la democràcia»
(Socialisme i Feixisme)
^ Per no disposar del temps ni espai
! necessaris, car la conferència durà ho¬
ra i mitja, deixem de transcriure-la com
hauria estat nostre desig, ja que els alts
dots del conferenciant i els punts cab-
\
\ dàls desenrotllats bé s'ho mereixien,
I podent assegurar que sobre els concep-
'
tes d'economia i políjca social és un»
i de les conferències més importants que
I hem escoltat ací a Argentona, palesant
1 també l'orador uns grans coneixements
I de la crisi que per tots conceptes es à
. travessant el continent europeu, espe-
[ cialment en aquells països que sostenen
¡encara el flagell de la dictadura, fent-neun detfilat estudi amb diverses compa¬
racions que mereixien sovint els aplau¬
diments del públic, convertint-se en
una gran ovació en finali zar l'orador.
El públic fou nombrosíssiro, havent
estat molts els que tingueren de quedar-
se a fora, impossibilitats d'entrar. Entre
els assi tents hi veiérem una nodridt
representació de la colònia estiuenca.
La revetlla de l*Hotel Solé. —- El dis-^
sabte pàssat gfou celebrada la revellín
que com a complement de les festes de
la Salut ve celebrant se tots els anys n.
l'Hotel Solé.
L'animació fou veritablement extra»
ordinària, resultant, per tant, molt lluït
c! ball de mantons i en conjunt to-
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llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana. 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
ta la revetlla, la qual amenitzà l'orqueS'
tra Vergé, de Barcelona.
Futbol.—equip representatiu del
F. C. Argentona es traslladà el dissabte
a Breda per a celebrar un partit de fut¬
bol, amistós, contra el titular del Breda
F. C. amb motiu de la Festa Major d'a¬
quella població. El resultat fou d'empat
a quatre gols.
El diumenge jugaren en el camp de
esports local els primers equips del
Adrianenc C. D. i del F. C. Argentona,
acabant se amb la vic'òria de l'equip
local per 3 a 2, després d'un partit for¬





Parlant amb el popular Josep Tei¬
xidó "Kamaloff"
Hem procurat assistirà la Sala Teixi¬
dó durant la primera setmana després
de l'inauguració i hem quedat sorpre¬
sos davini l'animació que hi havia.
Veiem un grup d'incompiabtes alum¬
nes dirigits per Teixidó que practica¬
ven cultura física, entre ells Trinxer,
Pando, L'obet, Carbonell, Gullet 1 al¬
tres.
Hem parlat amb Teixidó sobre ela
alumnes inscrits, havent-nos mostrat el
llibre en el qual ja passen de 30 els ins¬
crits.
Després hem vist a Trinxer feni dues
represes de guants amb Minguell I i
hem quedat astorats en veure el canvi
que ha fet el mataroní amb ets pocs
dies que compta d'haver ingressat a la
Sala Teixidó. En quant a Minguell, con¬
siderat com un dels tres millors boxa-
dors de la seva categoria a Espanya, va
demostrar-nos la seva gran «classe».
Hom creu que cada dia aniran progres¬
sant els ànims dels boxadors maiaro-
nins, ja que davant d'un home ràpid
com Minguell i el professor Teixidó hi
podran aprendre molt. Minguell es'à
content de viure a la nostra ciutat, on
compta ja amb innombrables amistats.
Cal fer remarcar l'encert del senyor
Teixidó que degut a la crisi que existeix
a la nostra ciutat ha establert una quota
de mig preu als socis de les entitats es¬
portives de Mataró. Teixidó està molt
encoratjat i promet que Mataró dintre
poc temps comptarà amb alguns cam¬
pions.
Hem parlat també sobre la darrera
carta que li dirigí el senyor Aiís.
Teixidó diu que no està disposat a
contestar-la, doncs el senyor Alís amb
la meva resposta que li vaig fer des de
París, li vaig dir que vindria a veure'l
per a parlar dels meus projectes. El dia
que vaig arribar—continua—vaig en¬
viar a cercar al senyor Alís per En Mo¬
dest Aguilar. Al cap de poca estona va
venir el senyor Alís i quan tot just ha¬
víem començat a parlar, el senyor Alís
em va plantar perquè havia d'anar a so¬
par, quan encara no haviem parlat dels
meus projectes. Després es presentà
l'amic Pando i II vaig explicar la pobra
impressió que m'havia causat el senyor
Alís. Seguidament Pando m'exp'icà que
el senyor Alís tenia un compromís amb
un «menager» de Barcelona. Ara—se¬
gueix Teixidó—dono per acabat l'inci¬
dent, doncs l'opinió de Mataró jutjarà
âl qui tingui raó.
Ens assabentà també del seu propò¬
sit d'organüzar vetllades de boxa en el
Cinema Modern, en el qual dintre pocs
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBR50NNB DB PA'^IS
MATABÓ BARCELONA
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dies farà la presentació del seu equip a
la nostra ciutat.
Ens icomiadem de Teix dó amb una
forta encaixada de la dura mà de l'ex-
campió d'Espanya.—J. B. P.
Dimarts que vé, una gran vetllada
Pel proper dimarts, dia 19, es prepa¬
ra una gran vetllada de boxa al Cinema
Modern, organitzada pel conegudí«sim
Josep Teixidó (Kamaloff).
Prendran part a dita vetllada un des¬
tacat equip de la «Sala Teixidó», entre
ells ei professional Minguell I que
compra amb un brillant «rècord», ha¬
vent efectuat 31 combats, guanyant-ne
16 per punts, 9 per k. o , 2 per abandó
i en 2 matx nul, i perduts els altres dos
per punts amb M. Arilla i el francès Bi-
rón. Minguell serà enfrontat amb un
professional que l'aventatjarà en pes,
per ésser d'una categoria superior com
és Esplugas.
Ramon Trinxer també tindrà un difí
cil i dur adversari amb el professional
Ferràndiz, que compta amb matxs nuls
amb el francès Liter i Puig de la Tor-
rasa.
Altra vetllada per al mateix dimarts
Continuant la sèrie de vetllades que
el «menager» Estruch està organitzant
en el Teatre Bosc, pel pròxim dimarts,
dia 19, n'està preparant una altra de
molt interessant en la qual entre altres
hi prendran part els coneguts boxadors
Bou, que per la seva valentia s'ha fet
seu el públic, i Aznar, de Masnou, que
en les dues darreres vegades obligà els
seus adversaris a posar un «forsin» i ti¬
rar-los a la «lona». Els adversaris són
per designar.
Es traspassa establlineot
amb gèneres o sense, situat al carrer de
Barcelona.
Raó: Administració del Diari.
Notes Religioses
Divendres: Els Dolors Gloriosos de
la Mare de Déu, i Sant Nicomedes, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep en
sufragi de Nogueres (a. C. s.); exposi¬
ció a dos quarts de 7 del matí; a les 9,
missa solemne de Quaranta Hores; ves¬
pre, a un quart de 8, trisagi, cant de
les Completes per la Rda. Comunitat
alternades amb el poble. Te Deum, be¬
nedicció i reserva.
Sasmta parroquia! de Sania Maria.
Tols els dies feiners, missa cada mtt
ja hora, des de les 5'30 a les 0. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, ais Dolors, rosari i Septenari; a
I continuació, novena solemne a la Ver¬
ge de Montserrat.
Demà, a les 7'30 del ma í, visita espi-
ri'ual a Santa Teresa de )esú=; tarda, a
les 6, Via-Crucis als Dolors per les Es¬
claves de JeEús Crucificat.
Parròquia ae Sani Joan i Sani ¡oup.
Tots ela dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant U primera missa, meditació.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J.; a dos
quarts de 9, missa i devot exercici del
dia 15, dedicat a Santa Teresa de Jesús;
tarda, a les 6, Via-Crucis.
NOTICIES
Observatori JMete«r«lógie Ac les
Bs scies Pies Ae Mataró (Sta. Aa«a)
Observacions del dia 14 setembre 19S3
Bores d'observaciói 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida! 760 5—761 2I Temperatura! 25 7—26 7
i Alt. reduïda! 757 6 -758 2
Termòmetre seei 25 3—24'2
» kumin 22 8—23 5
Bumltat relatival 80 ~ 93
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Writaf del ael! CT - CT
liiil de la man 1 — 2
à'cbiervadcn J. M. Roca
Avui, a Ics nou del vespre, la Banda
Municipal donarà un concert a la Plaça
de la Llibertat, sota el programa que
segueix: «El yerno»,pas-doble, Rodoch;
«Trianerias», Vives; «Jota Castellana»
de La Villana, Vives; «Ké-Sa-Ko», Cha-
puis; «La isla de las perlas», Sorozabal.
—Heu vist l'exposició de llanes per
labors als aparadors de La Cartuja de
Sevillí? Visiteu-los que en trobareu per
tots els gustos.
Pel pròxim dissabte, dia 16, a les deu
de la nit el Grup Sardanista de la So¬
cietat Iris ha organitzat amb la col·labo¬
ració dels veïns del carrer de Sant Ra¬
mon una ballada de sardanes, les quals
tindran lloc a dit carrer.
L'execució de dites sardanes anirà a
càrrec de ia renomenada cobla «Els
Refilaires de la Maresma», sota el se¬
güent programa: «Joan Alegre», Serra;
«Montserrat», Bou; «Can% canta, pas-
torel!», Vilaró; «Bella Terra», Saderra;
«Bona festa», Vicenç (X«xu) i «Cantant
la festa», Rimbau.
En cas de mal temps les sardanes es
tocaran al saló de festes de la Societat
iris.
-EL NOU RECEPTOR R.155. Tot-
hom que el vegi admirarà les seves be¬
lles proporcions i la seva elegància de
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin¬
cipis científics aplicats a la construcció
del R-155, pels enginyers de «LA VOZ
DE SU AMO» permeten que la «emo¬
ció respongui» a la trúít'ca que repro¬
dueix aquest receptor. Podeu adquirir-
ne un, instai'lan - o al vostre domicili
per un primer pagament de Ptes. 36'15,
continuant amb terminis de Ptes. 36'35
durant 12 mesos. Al comptat Ptes. 400.
Agència Oficial, CASA MENSA, Fermí
Qalan, 259, Mataró.
La Junta de la Societat Tipogràfica dé
Mataró, entitat obrera (independent des
de la seva fundació), ha fet donatiu a
l'Ajuntament del 4 per cent que li per¬
tocava sobre la venda de bitllets per al
sorteig de la casa construïda per obrers
en atur forçós, per a que sia destinat a
fins benèfics, complint així l'acord de
tan aviat com va rebre els bitllets.
CONTRACTISTES D'OBRES
Calç hidràulica. Guix de Ripoll, Terra
refractària, Cairons vernissais. Tubs
i peces de ceràmica
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
Ei pròxim dia 24, pel ma'í, té prepa¬
rat el Grup Cooperador, una visita col-
leciivi al Palau de la Mutualitat L'Alian¬
ça, de Barcelona, essent l'hora de sorti¬
da a les 8'25 del matí, hàvent de trobar-
se a les deu en el Palau de la Mutuali¬
tat, podent sumar-s'hi els pertanyents
a dit Grup i simpatitzants.
Per aquest vespre i demà vespre està
anunciada una reunió general de l'Unió
de Cooperatives en el seu local del car¬
rer de Fermí Galan n.° 260, per tractar
del següent ordre del dia: Acta anterior;
Aprovació de balanç; Propostes de Jun¬
ta; Renovació de càrrecs; Precs i pre¬
guntes.
Ahir a dos quarts de quatre de la
tarda, en la Placeta de l'Havana, la mo¬
tocicleta 25124 B muntada per Sebastià
Lagresa Buscatot, que viu en el carrer
de Melendez, 20, atropellà a Josep Dar-
bra Pons, de 16 anys, domiciliat al car¬
rer del Rierot, 5, que anava dalt una
bicicleta.
El ferit fou traslladat a la Clínica
«Aliança Mataronina» on fou conve¬
nientment assistit, apreciant-se-li la frac¬
tura de la tibia dreta.
N. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matarò-Telèfon 264
Hores de desoatx: De 10 a 1 de 4af
Dissabtes, de JO al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercantils, etc.
DIARI DE MATARÓ 3
Noticies
de 1'Agencia P€ü»a per conlertecleaInformació
Barcelona
S30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
■pa a les set hores del dia 14 de setem-
-bre de 1933:
Tres centres de mínima pressió si¬
tuats respectivament a les costes de Por¬
tugal, costes d Algeria i Lituània per¬
torben notablement el temps a gairebé
ta totalitat de l'occident d'Europa, ob-
servant-ae pluges a Escandinàvia, Ale¬
manya i Suïssa.
La zona de bon temps queda limita¬
da a Irlanda i Tunis degut a dominar
pressions altes
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina a tot el país règim de cel nu¬
volós essent els vents molt fluixos.
En les darreres 12 hores s'han ob¬
servat plovisques a les comarques cos¬
taneres.
Les temperatures experimenten un
lleuger augment.
La mínima d'avui a Núria hs estat de
9 graus.
Contra la immoralitat
El governador general ha enviat una
circular als alcaldes ordenant-los que
vigilin i li denunciïn totes les faltes a la
moral que es cometin en les sales d'es¬
pectacles i altres llocs. Igualment ha or¬
denat que persegueixin les publicacions
pornogràflques i el tràfec d'estupe¬
faents.
La vaga del Ram de Construcció
de Vilafranca
La vaga que sostenien els paletes de
Vilafranca i que semblava que havia
quedat solucionada, ha entrat en una
nova fase.
Els obrers han entrat a les obres i en
lloc de començar t treballar han co¬
mençat la vaga de braços caiguts.
El senyor Selves en tenir notícia de
l'actitud dels obrers ha ordenat a la
guàrdia civil que desallotgés els treba¬
lladors immediatament, ja que solament
poden tolerar-se les vagues—ha dit el
senyor Selves—quan es fan al carrer.
La instal'lació d'un campament de
vagabunds al castell de Figueres.
Manifestació de protesta
Aquest matí a Figueres ha estat orga¬
nizada per les forces vives una mani¬
festació per a protestar de la instal'la¬
ció d'un campament de detinguts per
l'aplicació de la llei de vagabunds en el
castell de Sant Ferran.
El senyor Selves després de donar
aquesta no'ícia ais periodistes, els ha
dit que els flguerencs s'havien precipi¬
tat, ja que l'instal·lació d'un campa¬
ment de vagabunds a l'ex-presidi no
passa per ara d'ésser un projecte, i que
ell està disposat a passar el desig de
Figueres al ministre de Governació,
però han de tenir en compte que, en
cas d'ésser acordada la instal·lació, no
tindran altre remei que pendre pacièn¬
cia algun temps, ja que la instal·lació
tindrà un caràcter provisional.
Penyores
E! governador ha imposat una pe¬
nyora de 500 pessetes al Centre Cultu¬
ral de Vilada, per haver celebrat sense
la corresponent autori zació una confe¬
rència, i una altra de 1.000 pessetes a
un cafeter de Manresa per jugar-se en
el seu establiment els prohibits.
Les presons estan plenes
Aquest matí hi havien als calabossos
del Palau de Justícia 57 detinguts, entre
els ordinaris i els per la llei de vaga¬
bunds.
Cosa que per estar les presons co-
rulles, els presos no poden ésser tras¬
lladats, i en els calabossos hi ha més
presos que els reglamentaris; els detin¬
guts per a protestar-ne, iot el matí no
han deixat de moure escàndol.
Madrid
3'30 tarda
Segons el diari <ABC> la situació
política no és molt clara
El diari <ABC> diu que l'ajornament
de presentació a les Corts per part del
Govern, despertà ahir certes ambiciona
entre determinats elements. Àdhuc es
parlava d'una conjura per enderrocar
el Govern, absentant se de la Cambra
per ta! que quedés aquest en minoria
davant les oposicions.
El diari diu que si aquesta conjura
es portés a cap, serie tant com provo¬
car la dissolució fulminant <k les ac¬
tuals Corts.
^^Banco Urqu^jo Caialán"
lii!iili:hlil.U-liialm hiiiiib 2Smill Multi lititnis.lU-TililiilHH
Dlrscelona tclearraflca 1 Telefònlcat CATURQUIIO t Maaatscma a la Barccloncta- BarMlou
AQBNCIBS 1 DBLBQACIONS a Banyoles, La Biabai, Calella, Qlroaa, Maarcsa,
Mataró, Palamós, Stem, Í5«al Pella de Oulxola, Sltfes, Torelló, Vlcli 1 Viiaaova
! Qeitró
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GKUP "UKQUljO":
Denomtaactó Casa Ceatral Capital
«Banco Urqaljo>
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vaacongado»
«Banco Urqnlio de Qalpúzcoa» .
«Banco del Oeste de BspaSa»
«Banco Miners indcsirlal de Aatúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragiona»
«BancoUrqnlio de Qulpúzcoa-Blarrltz»
les qnals tenen bon nombre deSncnraala I















Biarritz (França) . Franca * .¡KIO.OOO
Agències a diveraea localitats espanyoles.
d'Esoànyfi ! a?? le»més Import»'":: í •'! »ïón
AGÈNCIA DF MATARÓ
Sarrsr d« Franoeso Macià, 6 • «^«rtal. S TcWob « t n®
qna Ica raatinta Depcndènclea dal Banc, aqneata Agftncía realitza tot» men» d'operactona d«
Banca'i Boraa, daacompta da capona, obartnra da crèdit» ato., ato-
Horaa S'oSalaai Da 9 « 18 i Sa 1» a IT horaa '
Gitaneries
GRANADA.—Uns gitanos embria-
gats a conseqüència dels excessos co¬
mesos en un bateig se les emprengue¬
ren a garroiactes contra els pacíBcs via¬
nants. Es presentaren els de l'assalt i
en intentar detenir els pertorbadors,
ss'is engegà alguns dispars. Foren de¬
tinguis cinc gitanos, entre els quals hi
han dues dones.
Un bust de Pablo Iglesias
que desapareix
CADIÇ—Al carrer de Sagasta, a la
matinada passada se sentí un fort so¬
roll. Hom de moment va creure que es
fratava d'una explosió, però aviat varen
adonar-se que en realitat és que havia
estat llançat a terra l'estàtua de Pablo
Iglesias, que encara no ha estat inaugu¬
rada. El bust ha desaparegut totalment,
creient se que l'han llançat a ia mar.
Del monument només ha quedat ei
sòcol.
Demòcrates d'úttima hora
. BILBAO. —L'òrgan socialista de Bil¬
bao, publica una nota del Consell Exe¬
cutiu dient que els diputats que formen
part de les Cbmissions gestores renun¬
cien llurs càrrecs.
5'/5 tarda
El Consell de Ministres a Palau
A les onze del matí ha arribat al Pa¬
lau el senyor Lerroux, manifestant que
els ministres es reunirien primerement
en Consell ordinari i després sota la
presidència del senyor Alcalà Zamora.
El senyor Martínez Barrios ha mani¬
festat que la convocatòria de la reunió
a la Casa del Poble estava autoritzada.
El minisire d'Obres Públiques ht dit
que la declaració ministerial seria feta
davant de les Corts.
El ministre d'Agricultura ha dit que
portava assumptes del seu departament.
A les dues de la tarda ha acabat la
reunió. El cap del Govern ha manifes¬
tat que s'havien reunit en Consell ordi¬
nari i després sota la presidència del
cap de l'Estat. En e! Consell ordinari
s'hi tractat de coses petites i de pur
tràmil. S'ha acordat a elevar a Ambai¬
xada la delegació del Brasil. A petició
del senyor Alcalà Zamora s'ha acordat
concedir una amnistia als encartats per
delictes contra el President de la Repú¬
blica; el Fiscal haurà de fer la corres¬
ponent relació. S'ha autoritzat al senyor
Lerroux per a que estudiï la qüestió de
ía llibertat de la Premsa.
Demà, a les deu, es celebrarà Con¬
sell a la Presidència.
Un periodista ha preguntat al senyor
Lerroux si havien tractat de la data de
presentació del nou govern a les Corts.
El president del Consell ha contestat
que no n'havien tractat per manca de
temps.
El senyor Rocha ha desmentit el pro¬
pòsit d'una combinació militar, i ha dit
que ell aniria El Ferrol per a presen¬
ciar les proves d'unes bateries.
En el Consell s'ha acordat que les
maniobres militars es celebrin durant
els dies acordats pel govern anterior.
Hsn estat signats els nomenaments
de soís-secretiris dels ministeris d'In¬
dústria i Comerç i d'Agricultura, i de






La situació a Cuba. - Els oficiala no
deposen llur actitud contrària al
govern
LA HAVANA, 14,—Un dels oficials
que es troben refugiats a l'Hotel Na¬
cional, on continuen fent-se forts, ha
dit saber de bona font que un esqua¬
dró de cavalleria de Matanzas s'ha re¬
voltat contra el govern de Grau San
Martin, desarmant al destacament d'in¬
fanteria. L'oficial afegeix que altres in¬
cidents similars han ocorregut a la pro¬
víncia de Santa Clara, però fins ara no
hi ha cap confirmació de dits successos.
Les tropes de La Havana han rebut
novament l'ordre d'assetjar l'Hotel Na¬
cional, refugi dels oficials que no es
sotmeten.
Es creu que San Martín demanarà
poders dictatorials per a fer front als
desordres.
Goehring, per fer palès el seu amor
a la policia, es vesteix de general
BERLIN, 14.—El Servei Oficial de
Premsa de Prüssia diu que el ministre
de l'Interior, senyor Goehring, amb ob-
j ecte de posar de manifest els estrets
lligams que l'uneixen a la policia prus-
siana, ha decidit en el successiu vestir
l'uniforme de general de la policia.
També han estat nomenats generals
de la policia prussiana el Director de
ia policia militar i el cap del personal
del Ministeri de l'Interior de Prüssia.
Secció financier»
Cetllsatioas de Barcelona del dia d'aoui
facilitades pel corredor de Comerç de
squesta plsça, M. Vallmajor—Molas, 1*
BORSA
DIVISIS ISTRAHOIRli
frants Iran. . . . • . 46'90
■algnas or. . • • 167'10
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i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmaná la quan¬
titat de 361.873 ptes. 00 ets. procedents
de 263 imposicions.
S'han retornat 130.270 ptes. 03 ets. a
petició de 170 interessats.
Mataró, 10 de setembre de 1933.
El Director de tom,
Joaquim Castellà
Impremta Minerva. -Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
Acadèmia de Plano, Solfeig i Teoria
=^= E H I G ==
Mestre amb Títol i premi d'Honor de l'Acadèmia Marshall i Professor de la mateixa
Uiçons partictilars I a domicili Amb dret d'Exàmens a l'Acadèmia Marshall




Es l'obra cabdal I definitiva del
gran filòleg català, el Mestra
Pompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint any$
Un volum de 1750 pògs. mog-
nfficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obro,
talli i remeti'ns el següent cupói
Carrer
Tollers HISFONOBaOlD I Ulin GEIEML KM
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANO RADIO
(«atUy - ■cllliftrc-RIm)
j Edición I93fI Oeteo oficíeles del Oobieme Ppesjbj eieMt de la República, en Madrti
jr Capitales prlnolpaiec
Des de 2'50 ptes. setmanals De 3 a 12 lampares
Localitat _______________
detitja rebre el Olcclonori General de lo
llengua Catalana Ipagar ia )
LLIBRERIA CATALONIA




Plumes i tintes especials per
fer carteiiets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
jlloliU; Clariíu
EXPOSICIÓ 1 VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
TOMOS 4
0áS 0£ 9.600 PÁ61M99
ÊÉi Ot rtiiS HILLQMES 0Í 9ÂTQ9
94 MAPAS EM COLOffES
94 âÊ$ Awüae/es / ^ E»p»94
mm a cüiebcil moustru, nonsisiEi,m
n UUIEilTELi í& iSTi m
ttCCtON £XmM«4£»A
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 i 30 pies. — Llana a 4'50 i 5'50 pies, qgr.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 pies.
: Teles grans adamascades, a 30 ptes. ;
No deixeu de visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ
Bp Mm Me «iPmpter
OIKN PESS7AS




} Ritii Riia^ S. I
I V » • luíCatkMA
Compraria caldera
de 2 a 3 càrregues.
Raó: Sant Benet, 12.—Mataró.
VI DE DOS ANYS
a 55 cèntims litre
I
Collita pròpia, de Sant Iscle de Vallalta. í









Ampolles de 8 litres al prea únic de
225 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
i Tendes de Queviures
Llegiu el
DIARI TARÓ
I Es troba de venda en els Uocs segâintsi
i
; Ulbrerta Minerva . Barcelona, 13
I Tria i Tarread . . Rambla, 28
I L·líbreria H. Abadal. Riera. 4S
I Llibreria lluro. • . Riera, 40
Llibreria Catòlica . Santa Mafia, 10
Col'le^i w Acadèmia Balmes
Director, Josep Manté
Mestre superior i exn.professor del Patronat Escolar de Barcelona
No oblideu que una direcció sàvia i una educació liberal, prepara i assegura la virtut i la felicitat.
Porteu els infants a aquest centre educatiu segurs de que se'ls dirigirà i educarà degudament.
Inscriviu-vos aviat, puix el nombre de matrícules és limitat




" La preferida dels
